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Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui pengaruh pelayanan, bagi hasil, 
keyakinan dan lokasi terhadap minat masyarakat menabung di Bank Mega Mitra 
Syariah Cabang Sragen dan mengetahui manakah di antara faktor pelayanan, bagi 
hasil, keyakinan dan lokasi yang paling dominan mempengaruhi  minat 
masyarakat menabung di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Bank Mega Mitra 
Syariah Cabang Sragen di dalam pengambilan keputusan pemasaran untuk 
meningkatkan jumlah nasabah. 
Penelitian ini menggunakan desain survey, yaitu penelitian yang mengambil 
sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 
data pokok. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Mega Mitra Syariah Cabang 
Sragen.Pengambilan sampel ini adalah 100 nasabah Bank Mega Mitra Syariah 
Cabang Sragen.Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
secara non probability sampling dengan convenience sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan berpengaruh 
signifikan terhadap minat menabung di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen, 
hal ini terbukti dari hasil perhitungan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,994> 
1,985) dengan probabilitas 0,004< 0,05.Bagi hasil berpengaruh signifikan 
terhadap minat menabung di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen, hal ini 
terbukti dari hasil perhitungan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,759> 1,985) 
dengan probabilitas 0,007< 0,05.Keyakinan berpengaruh signifikan terhadap 
minat menabung di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen, hal ini terbukti dari 
hasil perhitungan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,671> 1,985) dengan 
probabilitas 0,009< 0,05.Lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 
di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen, hal ini terbukti dari hasil 
perhitungan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,777> 1,985) dengan probabilitas 
0,007< 0,05.Pelayanan yang tepat merupakan variabel yang paling dominan 
berpengaruh terhadap minat menabung di Bank Mega Mitra Syariah Cabang 
Sragen. 
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